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INTERESES LOCALES 
LA CONDUCCIÓN DE AGUAS 
Una de las cuestiones que más 
preferente atención han merecido de 
nuestro celoso Ayuntamiento desde 
su constitución, ha sido el ptoblema 
del abastecimiento de aguas. 
Podríamos decir que desde que 
dejó la presidencia de la Corpora-
ción municipal persona ligada a nos-
otros por vinculos muy Íntimos, has-
ta estos tiempos, ha estado abando-
nada de hecho una cuestión de tan 
alto interés para la ciudad y para la 
salud pública. 
En ese lapso de varios años, ape-
nas pueden señalarse otros indicios 
de atención hacia un problema tan 
vital, que timidas adquisiciones de 
trozos de tubería, precedidas de 
alarmantes oficios de la Subdelega-
ción de Medicina y de repartos más 
alarmantes aún para la bolsa de los 
contribuyentes, que no se traducían 
luego en realidades en ia medida 
que daba derecho a esperar la cuan-
tía del saciificío. 
Cuando este Ayuntamiento se 
constituyó, yacían a lo largo del 
campo los últimos trozos de tube-
ría, sin que nadie se hubiera preocu-
pado de instalarlos. En un plazo bre-
vísimo, quedó sustituida la conduc-
ción por otra de hierro hasta el Con-
vento de la Magdalena y antes de 
proseguir, el Municipio creyó con-
veniente rodear de las máximas ga-
rantías, la realización total de una 
obra de tal importancia. Para ello 
invitó a que viniese a Antequera al 
ilustre ingeniero don José Botes Ro-
mero, y nuestro distinguido paisano 
hizo el estudio de la conducción 
desde el viejo Convento hasta la 
ciudad, proponiendo la adopción de 
la tubería de gres. 
A diferencia, pues, de lo que ve-
nia haciéndose, el Ayuntamiento se 
dispuso a acometer seiiamente la so-
lución del problema, comenzando 
por donde debía comenzar: por el 
estudio técnico, por la confección de 
un plan completo y razonado, que 
distaba mucho - en beneficio de los 
intereses generales— de la acción 
fragmentaria y desordenada que se 
aplicó hasta entonces. 
Los resultados prácticos del siste-
ma están ahora al alcance de la pú-
blica comprobación: dentro de muy 
corto plazo las obras quedarán ter-
minadas y Antequera contaiá con 
una conducción de aguas digna de 
una ciudad moderna y habrá desapa-
recido el constante y vergonzoso 
atentado a la salud pública que re-
presentaba la antigua tubería. 
Podría señalarse como fecha gra-
tísima la del 26 de Mayo del año ú l -
timo en que el Excmo. Ayuntamiento 
acoidó, al confeccionar su presu-
puesto, la realización de la obra en 
la forma a que obligan los preceptos 
del Estatuto Municipal; aportando el 
Municipio la mitad del coste, de la 
totalidad de sus recursos ordinal ios 
y estableciendo la contribución es-
pecial, que es inexcusable en esta y 
otras mejoras, sobre los más directa-
mente beneficiados. 
No habrá quien niegue que los 
propietarios de aguas del nacimiento 
de la Magdalena reciben un beneficio 
directo e inmediato con la sustitu-
ción de la tubería: ¿qué mucho que 
contribuyan al gasto en la propor-
ción que a cada uno corresponda 
según el agua de que disfrute? 
Pero no tratamos de aigumentar 
acerca de la justicia de la imposición, 
porque sobre ello no cabe discutir: 
es tan lenninanle en este punto la 
obligación que establece el Estatuto 
Municipal, que de otro modo no ha-
bría podido el Ayuntamiento realizar 
la obra. Pretendemos sólo señalar la 
justicia de la base del reparto, que 
ya está reconocida muy elocuente-
mente en el hecho de que en el ex-
pediente tiamitado por el Municipio 
y expuesto al público, mediante el 
edicto inserto en el Boletín Oficial de 
la provincia, el 21 de Mayo último, 
no se haya pioducido ninguna recla-
mación. 
Mas no es este solo el motivo de 
aplauso que encontramos en las de-
cisiones municipales relativas a la 
realización del proyecto. La susti-
tución de la tubería producirá como 
primer resultado el aumento del cau-
dal disponible, una vez que desapa-
rezcan los innumerables salideros 
que ahora meinian el abastecimiento: 
y esto a su vez permitirá que se dis-
ponga de mayor número de pajas, 
para satisfacer la demanda de los ve-
cinos que actualmente no disfrutan 
de agua en sus domicilios. El Ayun-
tamiento ha querido, al establecer las 
bases de imposición, que el produc-
to de las cesiones que en lo futuro 
se hagan, se destine a reintegrar a 
los que ahora contribuyan especial-
mente al coste de la obra, del des-
embolso que se les exige. 
En definitiva: que merced al acier-
to y al celo de la Corporación muni-
cipal, la ciudad estará dotada muy 
pronto de una conducción de aguas 
moderna que constituía desde hace 
años, una de las aspiraciones más 
legitimas del vecindario. 
Se necesita señora, con buenas re-
ferencias, para cuidado de casa y 
compañía de dos señoritas. 
Informes, Plaza de S. Sebastian, I. 
Del poeta de los cantares 
I 
Si en venta pones tu cuerpo 
habrá muchos qué lo quieran, 
pero si vendes tu alma 
no hav quien te dé dos pesetas. 
II 
¡La suerte tiene caprichos! 
¡el querer que has despreciado 
será tu mayor castigo! 
III 
Las flores de tu ventana, 
hallan la luz en tus ojos 
v se riegan con tus lágrimas! 
IV 
Desde que mudo de amores 
tanto como de camisa, 
voy soltando pesadumbres 
v voy dejando fatigas. 
V 
Me miras sin ver el daño 
que vas haciendo en mi alma, 
¡que para matarlas luego 
despiertas mis esperanzas! 
VI 
De un olvido nació amor, 
y de un amor nació olvido; 
¡véngase usted con razones 
en asuntos de cariño! 
VII 
No hagas caso, serranilla, 
de ese amor de piimavera 
¡que con la feria ha nacido 
y acabará con la feria! 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
eino ta 
Voy a comentar nn pequeño y mal-
aventurado articulo inserto en el diario 
«Informaciones» de Madrid. 
Su autor, que no lo firma —y hace bien 
— lo titula «Atraso de las costumbres», 
y comienza de esta forma: 
«Todos los afortunados que viajan, 
que han visto mundo, que han estado 
en París, en Berlín, en Nueva York, en 
Constantinopla, nos cuentan, y no aca-
ban, de la gran libertad de costumbres 
que en esas maravillosas urbes campea. 
»En los parques y paseos públicos es 
donde más se destaca y mejor puede 
apreciarse esa característica de hacer 
cada cual lo que quiere sin molestar al 
vecino. 
»La tolerancia llega en algunos extre-
mos a ser holgadísima, pues hombres y 
mujeres se besan con la misma tranqui-
lidad que si estuvieran en la alcoba; los 
niños se bañan desnudos en fuentes y 
estanques, y las personas mayores se 
tienden en el suelo sobre el césped, en-
tre los ár boles,que saben respetar mejor 
qire aquí, y sobre la apisonada tierra 
leen, meriendan, retozan o duermen.» 
Esta pintura que el articulista nos ha-
ce de esas costumbres, merece un co-
mentario y voy a hacerlor 
Ese procedimiento que, por lo visto, 
preconiza como una conquista de nue-
vas costumbres, podrá parecerle bien al 
anónimo articrrlista, pero no es original, 
GARAGE < „UNION" 
Automóviles de alquiler 
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ni siquiera de inventiva humana: err esas 
irrbes maravillosas y en otras que no lo 
son tanto, la raza canina de mío y otro 
sexo se entrega a toda clase de expan-
siones en plena calle, quizá por no tener 
alcoba, que de tenerla, guardaría mayor 
respeto a la decencia y al público que 
la que guardan seres humanos, y bauti-
zados quizá, en plena civilización; lo de 
bañar niños desnudos err fuemes y es-
tanques, es sencillamente una «porque-
ría»; asi, con sus nueve letras; y, por úl-
timo, esas personas mayores que se 
tienden en el suelo, y tendidas merien-
dan, retozan o duermen, tampoco hacen 
nada original, pues la raza cerduna tam-
bién hace lo propio, o cosa par ecida, en 
eso de tirarse al suelo y conrer y dormir 
y retozar allí; funciones todas que en tal 
sitio no creo que puedan ser recomen-
dables, ni citarse como ejerrrplo a se-
guir por quienes se tengan en algo... 
Y signe el dicho y «dichoso» cronista: 
«Este espectáculo admirable no lo 
disfrutamos aquí, en los Madriles. Algu-
nos moralistas, a quienes les parece 
muy bien en el extranjero, aquí lo con-
denan severamente. Pero luego nos 
echan en cara el atraso de nuestras cos-
tumbres.» 
¿Qué le ha de parecer bien a ningún 
moralista ese espectáculo escandaloso 
qire el autor califica de «admirable?» 
Lo qrre si es admirable, tristemente ad-
mirable es que en la Corte de España, 
por escritores que debieran ser cultos y 
rro lo son, se defierrda y encomie esa 
serie de actos que pugnan contra la mo-
ral, contra las buenas costumbres, con-
tra la higieire y, sobre todo, contra la 
clásica hoirradez española, que está mil 
codos por encima de la degeneración 
exótica que el desdichado autor nos 
cuenta. 
El cual concluye de esta manera: 
«Indudablemente, el Hado fatal se 
empeña en que la alegría esté desterra-
da de E-paña. Ni aun en la capital se 
disfruta de una amplia y barata manera 
de divertirse. Esto no está bien. 
,»En las hermosas ciudades que he-
mos citado antees, no hay qrre ir al teatro 
para ver una revista de gran espectácu-
lo: es bastante con darse una vueltecita 
por mi jardín, sobre todo, de noche. 
Aquí, ya ni en Puerta de Hierro pueden 
solazarse unos novios jóvenes, con 
hambre de besos y ansia de batir las 
alas. Todavía asirsta el Amor, ofende el 
Desnudo y molesta la Alegría.» 
No, señor cronista; el amor, el verda-
dero amor, no asusta, encanta; lo qrre 
asrrsta y se condena por toda persona 
decerrte es el amor libre, el amor escan-
daloso, porque para gozar de la felici-
dad del amor no hacen falta más que 
los amantes, sin necesidad de la masa 
coral del público; en cuanto a que el 
desnudo ofende, hay una razón para 
que asi sea, que es el pudor, o si se 
quiere más claro, la vergüerrza, atributo 
de todo aquel en quien pueda más ta 
dignidad qrre la animalidad; y, por últi-
mo, la alegría buena y sana a nadie mo-
lesta; pero lo que el autor nos pinta co-
mo alegría no lo es, sino desenfreno de 
costumbres para el cual toda condena-
ción es poca. 
Confieso, sin arrepentirme, que el co-
mentario es duro, pero es proporciona-
do' a la insensatez y mal ejemplo que 
entraña el artículo comentado: los re-
medios o medicinas harr de ser propios 
y adecuados a la enfermedad; errando 
esta es benigna y de fácil curación, con 
un atemperante sobra; cuando es malig-
na y corrosiva, porque corroe como es-
ta el cuerpo social, hay que destruir el 
morbo aplicando el hierro candente. 
CARLOS VALVERDE. 
HA V E R D A D 
Construcción de Escuelas 
El Ministerio de Instrucción pública 
lia designado una comisión para que 
con los elementos que le facilite el 
Ayuntamiento de Málaga proponga un 
plan completo de construcciones de 
edificios con destino a escuelas nacio-
nales para la capital y su término muni-
cipal. 
La Superioridad concede quince días 
de plazo máximo para realizar este tra-
bajo y ordena que se eleve una memo-
ria comprensiva del plan general que el 
Ayuntamiento malagueño debe desarro-
llar para la más adecuada instalación de 
sus futuras escuelas nacionales. 
Asimismo se ha dispuesto que el ar-
quitecto jefe del Ministerio o el fun-
cionario en quien delegue se trasladen 
inmediatamente a Málaga, a fin de lle-
var a la práctica dentro del menor pla-
zo posible el proyecto de construcción 
de locales escuelas-. 
El Ministerio, deseoso de fomentar la 
construcción de escuelas y despeitar la 
emulación en los demás Municipios es-
pañoles destina a este menester en Má-
laga, dos millones de pesetas. 
El impulso que el Directorio ha dado 
en gran parte del país en materia de en-
señanza primaria, quedará impreso en 
las hojas históricas de! vivir español en 
esta etapa trascendental, como timbre 
honrosísimo: Dos millones de pesetas 
dedica el Gobierno para construcción 
de escuelas en la capital y su término. 
Bueno hubiera sido, pensando egoísta-
mente, que en relación con eso. Ante-
quera, primera ciudad de la provincia, 
también percibiere del Estado cantidad 
para tal objetivo. Pero, seguramente, no 
lia de quedar tampoco en el desamparo. 
Y justo es consignar, que antes de mu-
chos meses, los anejos de Caí ta ojal y la 
|oya, partidos rurales comarcanos, ten-
drán escuelas nacionales, gracias al ce-
lo desplegado por varios concejales. 
Carta de gratitud 
Recibimos la carta que dice así: 
Antequera 1.° Agosto 1925. 
Sr. director de LA VERDAD. 
Presente, 
Muy Sr. mío: Visto el interés que se 
ha tomado por la desgracia que me afli-
ge con la enfermedad de mi hijo, el cual 
continúa en el Hospital, sin saber a la 
fecha la clase de enfermedad que pade-
ce, habiéndome quemado la mayor par-
te de los muebles por la dichosa enfer-
medad, no habiendo cobrado a la fecha 
nada ni saber el resultado, ruego a usted 
encarecidamente siga tomándose inte-
rés en este asunto, que como padre que 
es usted puede apreciar el trance de una 
madre viuda y en la situación que me 
encuentro para ver de ultimar lo antes 
y mejor posible este asunto, que para 
muestra basta un botón. 
Ruego también dé las gracias en mi 
nombreen el peiiódico de su digna di-
rección a D. José Paché y señora, que 
compadecidos de la desgracia se han 
dignado mandarme quince pesetas, que 
en circunstancias como las actuales ya 
se podrá hacer una idea lo que supone 
un rasgo como ese, por el cual mi agra-
decimiento será eterno, tanto para di 
dios señores como para usted que tan 
propicios se encuentran para los nece-
sitados. 
Dispense las molestias que pueda 
ocasionarle y con un millón de gracias 
por todo, queda eternamente agradeci-
da S. S. q. b. s. ni., Concepción Arroyo. 
Quizá a estas horas haya recibido 
nuevos donativos esa pobre familia. 
Parece ser, que inténtase llevar a ca-
bo el examen bacteriológico de los pro-
ductos leprosos, en laboratoiio particu-
lai granadino. El caso, dada la resonan-
cia que ha tenido, debe liatarse con 
toda clase de garantías, y confiarse al 
laboratorio oficial más importante que 
haya en España. 
Se nos dice, que se ha iniciado movi-
miento de alguna pasión en cierto ele-
mento de respetable clase profesional, 
y eso es inadmisible. 
Las obras de pavimentación 
Una de las reformas que el vecinda-
rio ha venido pidiendo diñante mucho 
tiempo, y continúa reclamando, es la 
de transformar el pavimento de las vías 
principales de la población, sustituyen-
do el arrecifado, antihigiénico, sucio en 
todas las épocas del año, unas veces 
por el polvo y otras por el bairo, y an-
ticuado; por el asfalto, adoquín, cemen-
to o alguna otra pavimentación moder-
na. Llegó el instante de acometer la 
empresa. El Ayuntamiento se propone 
llevarla a cabo de manera relativamen-
te inmediata iniciándose, claro es, en la 
calle del Infante, y Alameda. La prueba 
que se prepara en esta última vía, de-
terminará que se adopte en la sustitu-
ción, el sistema que se considere de 
garantías mayores, en orden a solidez, 
higiene y comodidad. Por cierto, que 
con motivo de la indicada prueba en el 
centro de la Alameda, se comenta ya 
impacientemente, si estará ultimada la 
pavimentación para la feria de Agosto; 
y bueno es que sepan los comentaris-
tas de buena fe, para que se enteren los 
que no la emplean tan buena, que según 
afirmaciones de más de un edil, si no 
estuviere totalmente concluido el nue-
vo pavimento, se arreglarían las cosas 
de manera, que por ese lugar pudiere 
haber durante esos días festivos, igual 
circulación que siempre, llegándose a 
ese objetivo, fuere como fuese. 
Tranquilidad, pues, para los comenta-
ristas bondadosos, y desasosiego para 
los que solo desearían fracasos a los 
elementos que gobiernan. 
Resumen semanal 
de cosas y cosillas 
Julio... el loco 
Esta semana, como todas por su-
puesto, ha transcurrido sin que ningún 
suceso digno de mención venga a tur-
bar ni perturbar , la patriarcal tranquili-
dad que de contino disfrutamos en 
este hermoso rincón de la provincia de 
Málaga. 
El lema de las cmiversaciones del día 
es la desequilibrada temperatura del 
mes de Julio, al que ya podemos mote-
jar de loco como a Febrero. 
Y menos mal que su comportamiento 
con nosotros se lia reducido a mostrar-
se frío por las mañanas y noches, calu- I 
roso al mediodía, soplar un poco de ¡ 
aire; total, nada. 
Así pudieran decir lo mismo en las j 
provincias de Valladolid, Segovia, Léri- ' 
da, Huesca, Zaragoza y otras, en las i 
que, centenares de habitantes han visto 
destrozadas sus cosechas y viviendas 
por efecto de las violentas tormentas 
allí descargadas. Igualmente han sufri-
do los daños de fiuiosos temporales 
en algunas provincias de Francia e In-
glaterra; y en Ginebra, si no mienten 
los telegramas, se sintió una sacudida 
sísmica de tal magnitud, que muchas 
personas fueron despedidas violenta-
mente de sus asientos, y los muebles 
de la mayoría de las casas, lairzados 
de su sitio. . 
¡Y todo esto en plena canícula! 
Crisis de trabajo 
Desde luego, tenemos que lamentar, 
como en el resto de España, la persis-
tente «mala pata» del año 1925, en 
cuanto a crisis de trabajo se refiere. El 
Ayuntamiento promueve obras, y se 
construyen muchas edificaciones parti-
culares; mas no son suficientes para que 
hallen ocupación todos los braceros 
que demandan trabajo: lo mismo suce-
de en el campo, donde es indudable 
que las maquinarias han ido reducien-
do el contingente de brazos; y todo 
ello, como consecuencia lógica, deja 
sentir sus efectos en el comercio y en 
la i.iidnstha. 
Lo mejor del mundo 
Por lo demás, la vida se desliza aquí 
como una seda. Podríamos decir, paro-
diando a aquel sevillano al qiíe pregun-
taban de dónde era: «Soy de lo mejor 
del mundo: lo mejor del mundo es Es-
paña; lo mejor de España, Andalucía, y 
lo mejor de Andalucía, Antequera: pues 
de ahí soy yo». 
Desean descansar 
He leido que una Comisión de em-
pleados de teatros y cines de Barcelo-
na ha visitado al delegado regio del 
Trabajo en solicitud de que se vea el 
medio de concederles el descanso se-
manal. 
¡Qué difícil es gobernar a gusto de 
todos! 
Mientras estos empleados 
pleitean por descansar, 
miles de obreros parados 
suspiran por trabajar. 
Casas baratas 
El Directorio, dando una prueba más 
de que está atento a las quejas de los 
proletarios, en una de las últimas reu-
niones celebradas, ha aprobado un pro-
yecto de decreto sobre construcción de 
casas baratas para la clase media. 
La disposición no tardará en apare-
cer en el periódico oficial, y según las 
referencias conocidas, tiende a facilitar 
casa propia a esta sufrida clase, que re-
signadamente, trabaja y padece necesi-
dades y a la que la sociedad exige sa-
crificios muy superiores a los que per-
mite su remuneración; muy infeiior a la 
de cualquier obrero. 
El problema de la vivienda es uno 
de los que reclaman más urgente solu-
ción en España y ya muchos Munici-
pios comienzan a poner en práctica, 
medidas encaminadas a tal fin. Ultima-
mente, el de Zaragoza ha presentado al 
Directorio y ha sido aprobado un pro-
yecto para la construcción de trescien-
tas casas baratas, cuya edificación, ade-
más de aliviar el citado problema, pon-
drá remedio a la crisis del trabajo, que 
se deja sentir en aquella capital. 
Realmente, todo el que depende de 
un sueldo, debía tener casa propia. 
Poique es muy triste estar toda la vida 
pagando recibos, y el mejor día verse 
de patitas en la calle. 
A uno conozco yo, que con tal de no 
pagar 
aunque sirviera de guasa 
le importaría tres bemoles 
llevar a cuestas la casa • 
igual que los caracoles. 
Triste aniversario 
El día 8 del presente mes se cumpli-
rán 28 años que murió traidóramente 
asesinado en el Balneario de Santa 
Agueda, el eminente político, notable 
literato e imparcial historiador, don An-
tonio Cánovas del Castillo, gloria de 
Málaga y honra de España. 
Con este motivo, un ilustrado articu-
lista recuerda al Ayuntamiento de Mála-
ga el acuerdo tomado dos días después 
del ciimen, de erigir una estatua al in-
signe malagueño, e invita a los actuales 
ediles a que inicien su realización. 
Siete notables ahorcados 
Ya sabemos cómo las gastan los 
griegos en lo de castigar los delitos 
políticos; pero tampoco los persas le 
van a la zaga, pues según comunican 
de Teherán, condenados por un alto 
Tribunal han sido ahorcados siete no-
tables de Bujourd, acusados de tomar 
participación en un complot. 
En España estamos acostumbrados a 
presenciar cosas que harían hablar a 
las piedras, y siempre han quedado sin 
castigo. 
Ultimamente, cuando el golpe del 13 
de Septiembre, quizás hubiéramos vis-., 
to en la picota a más de un «notable» 
español, si presagiando que tenían el 
pescuezo en un compromiso no huyen 
al extranjero, dando una prueba de su 
cacareado patriotismo. 
Z. 
D E T O D O 
Los préstamos de tr igo 
Con el fin de facilitar la aplicación 
del Real decreto-ley de 6 de julio de 
1925 sobre préstamos con garantía de 
trigo y de aclarar algunas dudas que se 
han presentado al preparar las normas 
por que han de regirse tales préstamos, 
se ha dictado una Real orden, por la 
que se dispone lo siguiente: 
1. ° La garantía subsidiaria de un 
Pósito agrícola a que se refiere el apar-
do c) del articulo 4 de dicho decreto-ley 
se entenderá que es la personal de to-
dos y cada uno de los miembros de la 
Junta Administrativa que garantiza el 
préstamo, con arreglo a lo dispuesto 
en el apartado c) del artículo 2. 
2. ° Las Secciones provinciales de 
Pósitos quedan autorizadas para cobrar 
en el Banco de España y sus sucursa-
les, bajo el correspondiente recibo, la 
suma de todos los préstamos efectua 
dos por medio de cada Pósito, remi-
tiendo a éste, dicha suma por el primer 
correo y considerándose como fecha 
del préstamo la del cobro por la Sec-
ción de Pósitos. 
3. ° La Inspección general de Pósi-
tos queda autorizada para efectuar el 
seguro de incendios de los depósitos 
de trigo correspondientes a los présta-
mos efectuados por mediación de la 
Junta administrativa de un Pósito, pre-
vio acuerdo con la Mutualidad del Se-
guro Agropecuario, si estableciera esta 
clase de seguros, o mediante reaseguro 
en Compañías legalmente establecidas 
en España, en cuyo caso la certifica-
ción de la Inspección general suplirá a 
la póliza, del seguro para los efectos 
del Real decreto de 6 de julio de 1925. 
Ingreso en caja 
Hoy sábado 1.° de Agosto, en cum-
plimiento de la Lev de Reemplazo vi-
gente, habrá tenido lugar el ingreso en 
la Caja de Reclutas, de los mozos de-
clarados soldados en el reemplazo del 
corriente año y revisiones de los ante-
riores. 
Enfermos 
Continúa en muy delicado estado de 
salud, nuestro querido amigo don Fran-
cisco Vergara Usátegui. Por prescrip-
ción facultativa, ha sido trasladado al 
campo. 
Deseamos pronto alivio al paciente. 
—También se encuentra con la salud 
bastante quebrantada, nuestro muy que-
rido amigo don Manuel Morales. Há 
tiempo que notábasele decaimiento fí-
sico, acentuado en las últimas semanas. 
El exceso de trabajo cuotidiano, y pro-
bablemente las impresiones continua-
das de la grave y prolongada enferme-
dad de su hijo, hicieron estragos en or-
ganismo de suyo no muy fuerte. Los 
médicos le han prescripto absoluto re-
poso, y estancia íarga en paraje campe-
sino de mucha elevación sobre el nivel 
del mar. Es casi seguro, que pasará 
buena temporada en el nuevo hotel 
construido en Sierra Nevada. 
La personalidad simpática de don 
Manuel Morales; su actuación ecuáni-
me, generosa e inteligente en diversos 
asuntos de interés local, especialmente 
en la Caja de Ahorros, hace que se le 
profese general afecto, libre de toda 
suerte de prejuicios. 
Vivamente deseamos que se resta-
blezca su salud. 
El servicio en filas 
Contestando a consulta hecha por el 
capitán general de la sexta región, re-
ferente al padre de un mozo, se ha pu-
blicado Real orden, según la cual, para 
el servicio en filas se considerará a los 
hermanastros como hermanos de padre 
y madre. 
Descanse en paz 
A edad avanzada, ha fallecido don 
Nicolás Martín Rodríguez, empleado 
que fué hace muchos años, en las ofi-
cinas municipales. Era excelente per-
sona, 
A su familia testimoniamos sentido 
pésame. 
El derrumbamiento de 
la fachada del Hospital 
Era motivo de preocupación general, 
el estado ruinoso en que hállase la par-
te de fachada de ese establecimiento 
benéfico, comprendida desde la puerta 
principal de entrada, hasta el lindero 
con el edificio que fué de Expósitos. 
No obstante el resistente apuntala-
miento hecho, es tanto el espesor de los 
muros, tan poca su cohesión, y tan 
acentuada la.inclinación que se obser-
va, que es alarmante el estado de esa 
parte de edificio. 
Ante ello, y aunque supone esa obra 
ü ñ V E R D A D 
cuantioso gásto, el Ayuntamiento ha 
acordado acometerla, y el limes comen-
zará la demolición de todo lo que ofre-
ce peligro. 
La verbena del día ocho 
Para el próximo sábado, organizan 
numerosos jóvenes artistas, gran verbe-
na en el Paseo de Alfonso XIII, que pro-
mete estar animadísima, pues dados los 
elementos de atracción que han reuni-
do, el público acudirá seguramente al 
espectáculo. 
Este lia de ofrecerse ordenado y faci-
litando las mayores comodidades a la 
concurrencia. 
El lugar elegido para el baile, es un 
gran cuadro que se forme por delante 
del monumento al Capitán Moreno. 
La iluminación será espléndida. 
Se regalarán cuatro valiosos premios 
consistentes en: Un abanico fantasía; 
Un reloj pulsera, señora; una pluma es-
tilográfica y una preciosa muñeca. 
Los productos de la fiesta, se desti-
nan a los asilados del Capitán Moreno. 
Nuestro aplauso a los organizadores, 
y nuestra colaboración en cuanto de 
nosotros deseen. 
Operación difíci l 
En Granada ha sido operada satis-
factoriamente de una difícil catarata, la 
señora doña Camila Checa, viuda de 
López, por el eminente oculista de 
aquella capital, doctor Escribano, re-
cientemente llegado de Alemania. 
El nuevo secretario 
del Ayuntamiento 
Esta mañana se ha posesionado de 
la Secretaría de la Corporación munici-
pal, el señor Villanova, dándole pose-
sión el señor Platero que venía ejercien-
do interinamente el cargo. Hubo frases 
de gran cordialidad entre ambos fun-
cionarios. El señor Platero queda en el 
puesto de Secretario de la Alcaldía. 
El señor Villanova obsequió esplén-
didamente a todo el personal de ofici-
nas. 
Deseamos para el nuevo Secretario 
municipal, los éxitos que sus cualidades 
personales le hacen acreedor. 
Arrol lado por un auto 
El jueves ocurrió en calle de la En-
carnación un desgraciado suceso. 
Un automóvil cuya matrícula se des-
conoce, arrolló al niño de siete años 
Manuel Matas Montero, produciéndole 
la rotura de una pierna. 
El desaprensivo chófer se dió a la 
fuga, como medio de verse libre de res-
ponsalidad. 
El Juzgado instruye diligencias. 
De viaje 
Han pasado unos días aquí el señor 
Delegado Gubernativo, don Joaquín 
Moner, nuestro muy querido amigo, y 
don Francisco Verge, inspector de pri-
mera enseñanza, también amigo muy 
estimado. 
— Con licencia veraniega ha venido 
nuestro querido amigo, el distinguido 
magistrado de la Audiencia territorial 
de Sevilla, don Alfonso Palma, acom-
pañado de su estimada familia. 
Nuevas escuelas 
Ha sido favorablemente informado y 
despachado por la Inspección el expe-
diente promovido por el Ayuntamiento 
de Archidona, solicitando una escuela 
de párvulos y otra de asistencia mixta 
para la barriada de la estación del fe-
irocarril. 
Sumarios 
En este Juzgado de Instrucción se si-
guen los siguientes: 
A virtud de denuncia hecha por la 
Guardia civil, contra el guarda jurado 
Antonio Durán Gómez, acusado de de-
sobediencia al señor Alcalde al negar-
se a dar curso a las aguas en la finca 
«Las Capellenías» y daño en la presa 
de Chinchilla. 
-Por daños producidos por una pie-
dra puesta, al parecer inlencionadamen-
te, en una locomotora del tren 224 el 
día 27 del pasado, en el sitio conocido 
por «Puente délas Saladillas», de este 
término. 
— Por riña habida entre Jerónimo Ca-
ballero Rosas y Sebastián Moreno, el 
día 29 del pasado en la plaza de Abas-
tos, habiéndosele intervenido al prime-
ro una pistola, que por no-tener licencia 
para su uso, fué detenido e ingresado 
en la cárcel. 
Una prebenda 
Se halla vacante la Escuela de Patro-
nato del pueblo de Loma de Montija, 
partido de Villarcayo (Burgos). 
El «Boletín Oficial» de aquella pro-
vincia anuncia convocatoria para pro-
veer dicha plaza, exigiendo a los con-
cursantes tener más de veintidós años, 
la partida de bautismo, copia del título 
profesional, hoja de méritos y servicios 
y certificación de buena conducta. 
¿El sueldo quieren ustedes saber? 
Pues una verdadera prebenda: ¡mil pe-
setas anuales, pagaderas por trimestres 
vencidos! 
Toma de dichos 
En el domicilio de nuestro muy queri-
do amigo don |osé Rojas Castilla, se ce-
lebró anteanoche, la toma de dichos de 
su bella hija Teresa, que ha de contraer 
en breve plazo, matrimonio con nuestro 
estimado amigo don Francisco Ruiz Or-
tega. 
Actuaron como testigos, el diputado 
provincial don Juan Rodiíguez Díaz, 
don Fernando Moreno Ramírez de Are-
llano y el médico señor Jiménez. 
Como testigos en el acto de la toma 
de dichos del novio, intervinieron don 
Manuel de Luna Pérez, don Manuel 
Gallardo Pozo y don Domingo Cuadra. 
Polo en Málaga 
Según leemos en la prensa de la ca-
pital vecina, Polo, el gran artista cine-
matográfico, ídolo mundial de las mu-
chedumbres, se presentará ante el pú-
blico de Málaga en las noches de hoy 
y mañana domingo; pero no en pelícu-
la, sino auténtico, en persona, y ejecuta-
rá entre otros admirables trabajos, los 
siguientes: 
Clavar puntas con el puño, atravesan-
do tablones de diez centímetros; doblar 
encima de la cabeza y en la boca, vigas 
de hierro de 30 milímetros; resistir la 
fuerza de diez hombres; cargarse enci-
ma de la espalda 30 arrobas, peso de 
un miura; aguantar encima de su cabeza 
una piedra de 70 a 80 kilos, que será 
partida en esa posición, con un mazo 
de tres kilos, por un espectador; y dejar 
pasar por encima de su cuerpo un auto-
móvil a toda velocidad. 
Así mismo presentará el trabajo que 
realiza en la película •La Torre de Nes-
tle» o «El hombre volador», haciendo el 
emocionante y arriesgadisimo experi-
mento desde el tejado de la plaxa de 
toros. 
El Hércules moderno viene acompa-
ñado de otros notables artistas. 
Plaza de Toros 
Coatinúa este Cine viéndose muy fa-
vorecido por el público. 
En el sorteo del jueves, correspondió 
la muñeca «Gitana Imperio» al indus-
trial don Juan Torres, calle de Jerónimo 
Vida. 
Para mañana está anunciada la mag-
nifica cinta «El brillante imperial», co-
media americana basada en la vida de 
una novelista, cuyo papel desempeña 
la bellísima artista Marión Davies. 
A continuación se proyectará la 8.a 
jornada de la emocionante película 
«Stanley en el Africa inexplorada». 
En la próxima semana «Mancha que 
limpia» del eximio literato don José 
Echegaray. 
El Círculo de Unión Patriótica 
Han comenzado los trabajos en el lo-
cal que ocupara el Banco Español de 
Crédito, para la instalación del Círculo 
tic Unión Patriótica. Parece que ha de 
imprimirse a ellos, gran rapidez. Si se 
lleva a cabo el proyecto que hay, la fa-
chada ha de aparecer con dos amplísi-
mos antepechos, y la puerta de entrada, 
la tendrá por el gran portal que será 
común al citado Centro, y al Sindicato 
Agrícola. 
Todo hace creer, dado así mismo el 
lujo y arte con que se trata de instalar 
ese Círculo, que será digno de los idea-
La CASA BERDUN 
participa a su numerosa clientela, que se ha hecho 
cargo de la Sección de Sastrería 
Antonio Rivero, 
Sastre de reconocida fama, que durante var ios 
años ha estado establecido en Tánger. 
Por f^syessy del negocio mercantil que existiere con el nombre de LA. L-v^oi- MODA en el local bajo de la casa de la calle de Trinidad de 
Rojas, esquina a la de Medidores, se arrienda dicho departamento, que como se 
sabe, tiene puerta a ambas vías. También se alquila, lo que hay desocupado del 
piso bajo, patios y almacenes de la casa contigua, en la referida calle Trinidad de 
Rojas, parte del cual, ocupa el acreditado establecimiento «El Racimo Mauchego.» 
les de la agrupación social que ha de 
ocuparlo, y de las personalidades que 
la integran. 
La licencia del Alcalde 
Ante la necesidad de atender como 
otras veces a sus ocupaciones particu-
lares, que son numerosas, y los reque-
riuTieiitos de la Alcaldía absorben mu-
cho tiempo, impidiendo dedicarlo a 
satisfacer aquellas otras obligaciones; 
el señor Moreno F. de Rodas, ha pedi-
do dos meses de licencia, de que inme-
diatamente comenzará a hacer uso, ha-
ciéndose cargo de la Alcaldía don Juan 
Cuadra Blázquez. 
La verbena en los jardines 
de las Casas Consistoriales 
Puede considerarse un hecho, la ce-
lebración de la verbena proyectada, en 
el jardín central del edificio de las Ca-
sas Consistoriales, fiesta organizada 
por la juventud distinguida antequera-
na, que ha logrado del Excmo. Ayunta-
miento, la cesión por una noche, de 
aquel hermoso local, en la parte indi-
cada, galerías y salón japonés. 
Probablemente, la fiesta ha de cele-
brarse en la noche del domingo 23 de 
Agosto. 
Promete estar brillantísima. 
Prepárase orquesta especial ) banda 
de música. 
Serán invitadas muchas familias de 
Archidona, Campillos, Alora, Osuna y 
algunas otras poblaciones, de las que 
siempre acuden aquí para la feria, gran 
contingente de visitantes. 
SE ALQUILA 
la casa núm. 2 de calle Maderuelos. 
Darán razón en el almacén de v i -
nos de calle Diego Ponce. 
El Hotel Universal 
Para las proximidades de feria de 
Agosto, inaugurará este hotel, el más 
distinguido de la ciudad, las nueve mag-
níficas habitaciones que se acaban de 
construir, todas ellas con luz directa. 
Hacía falta en Antequera, un hotel de 
primer orden, dentro de la categoría de 
la población, y ya lo tiene. 
Cuenta con cuarto de baño, y s.e está 
instalando el servicio de timbres eléctri-
cos. 
Además, ha establecido relación mer-
cantil con el Garage España, y como 
lindan ambos edificios, dentro del ho-
tel puede decirse, quedan los automó-
viles de los pasajeros que usen este 
medio de locomoción. 
El sitio en que está instalado el «Ho-
tel Universal» en la Alameda del Deán 
Muñoz Reina, es el mejor y más bonito 
y amplio de la ciudad. 
El gran Café que ha de establecerse 
en el piso bajo de las nuevas habita-
ciones del hotel, ha de prestar más ani-
mación a aquel lugar bello. 
El Café, tendrá cien metros cuadra-
dos de superficie, y gran altura, y con 
dos amplios antepechos. 
Será el único local de esta clase en 
Anteqnera. 
Sección rel igiosa 
Jubileos 
Iglesia de la Victoria 
Dia 2.~Doña Soledad Gozálvez, por 
su esposo don Juan Muñoz. 
Dia 3.—Doña Josefa Cámara de Gar-
cía, por su hermana, la señorita Car-
men Cámara. 
Iglesia de Santa Catalina 
Días 4, 5 y 6. —La Rvda Comunidad 
de Dominicas, en sufragio de M. Rosa-
rio Gómez, don José Robledo y su se-
ñora D.a Isabel Santolino, don Antonio 
López y su señora D.a Dolores Rodrí-
guez. 
Iglesia de Madre de Dios 
Día 7. —Doña María Sarrailler, viuda 
de Rojas, por su esposo. 
Día 8. - Doña Juana Cnadia, por su 
madre y difuntos. 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a ia de don Ildefonso Mir, 
calle L u c e n a . 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión de anoche. 
Presidió el señor Alcalde don Carlos 
Moreno Fernández de Rodas y asistie-
ron los señores Cuadra Blázquez, Rojas 
Arreses, Rojas Pérez, Alcaide Duplas y 
Bores Romero. 
Fué aprobado el contrato de arren-
damiento de la casa habitación del se-
ñor Juez de Instrucción del Partido. 
Se acordó la adquisición de una ca-
sa en la Barriada de Cartaojal para ins-
talar la escuela de nueva creación y dar 
las gracias al Alcalde pedáneo don Jo-
sé Sánchez, por la cesión que ha hecho 
para dotar de agua el edificio 
Se dió cuenta de oficios del señor 
Juez de Instrucción ofreciendo los su-
marios que instruye por desobediencia 
al Delegado de la Alcaldía con motivo 
del riego de la finca de Capellanías en 
Bobadilla, acordándose no mostrarse 
parte en los referidos procedimientos 
por considerar que los prestigios de la 
Autoridad están suficientemente garan-
tidos en todo caso por la acción del 
Ministerio público. 
Fué aprobada la distribución de las 
bujías que constituyen el alumbrado 
público, para el mes de Agosto. 
En virtud de la instancia suscrita por 
numerosos jóvenes de esta ciudad, se 
acordó concederles la planta baja de la 
Casa Ayuntamiento para la celebración 
de una verbena en la próxima feria de 
Agosto. 
Así mismo se acordó que se consti-
tuya una comisión de fiestas integrada 
por los señores don José Rojas Pérez, 
don Juan Cuadra Blázquez, don Juan 
Blázquez Pareja, don José Lora Pareja, 
don Juan Pérez de Guzmán, don José 
Berdún, y los directores de los dos pe-
riódicos locales. 
Al Alcalde de Bobadilla le ha sido 
entregada en depósito una rueda de 
automóvil, encontrada en la carretera 
por un vecino. 
RUÍZ-IMPRENTA, Merecillas 18. 
ÜA V B R D A D 
•lílijlL 11. 
Sociedad Anónima G. y A. Figueroa 
DEPÓSITO EN ANTEQUERA 
EN LA FERRETERÍA DE 
[Mim m i wm 
D I E G O P O N C E , 11 
Más barato que en nin-
guna parte. 
Para compras importantes, precios 
sin competencia. 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
Francisco Cañas Matas (a) «Batalla» 
y Manuel Narco Rojas (a) «Melchor», 
porque a las nueve de la noche de an-
teayer se encontraban en la taberna de 
José Ontiveros, calle Duranes, forman-
do gran escándalo en estado de embria-
guez, maltratando de palabra el primero 
al segundo y tratando deagiedirle. 
, -—Encarnación Morente González y 
María Carmona Velasco, por extraer 
agua de una taquilla de calle Canta-
reros. 
— El automóvil G. R. 743, por transi-
tar por calle de Estepa con el escape 
del motor abierto. 
— Ana Ortíz Gómez, criada del gara-
ge de calle Picadero, porque estando re-
gando la puerta del mismo con una 
bomba, mojó las ropas a la señora Mar-
quesa de Fuente-Piedra, que en aquél 
momento pasaba en su automóvil. 
— Rosario Burruecos Ocaña y Luisa 
Román González, habitantes en calle 
Obispo, por cuestionar formando gran 
escándalo en la misma calle. 
— Por apedrearse mutuamente en la 
Glorieta, los niños Francisco Atanet Ló-
pez y Francisco Reina' Molina, resultan-
do éste con una herida leve junto al ojo 
derecho. 
—Miguel Fernández López, vendedor 
de pescado, por expender medio kilo 
de dicho artículo a la niña Mercedes 
Mediavilla, con falta de 20 gramos. 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS. - Manuel Moreno 
Domínguez, José Pérez Luque, María de 
los Dolores Rueda González, Angel 
García Casero, Carmen Zavala Sánchez, 
Juan González Arrabal, Agustina Trillo 
González, José Carmona Arjona, Anto-
nio Palomas López, Antonio Melero 
Cásasela, Pedro Rodríguez Romero, 
Carmen Pérez Diez de los Ríos, Valba-
nera Bermúdez Zapata, José Torres 
García, Antonio García Jiménez, Fran-
cisco de P. Hidalgo Cruces, Juan Ramos 
Mejias, María Alejandra de la Iglesia 
López.—Total, 18. 
DEFUNCIONES. - Socorro Gómez 
Fuentes, 74 años; María Jaime Monte-
negro, 71 años; Dolores Jiménez Colo-
rado, 50 años;- José Cuenca Cómitre, 
setenta años; Cristóbal Baeza Pérez, 
diez meses; Encarnación Pérez Benito, 
nueve días; Francisco González Ló-
pez, 15 años; Diego Castilla Parejo, se-
senta y seis años; Francisco Casasola 
Ríos, 11 meses; Dolores Diaz Muñoz, 
veintidós meses; Fernando Vegas Cas-
tillo. 3 meses; Manuel Barcos Soto, un 
año; D. Nicolás Martin Rodríguez, 
ochenta años.—Total, 13. 
MATRIMONIOS. - D. José Atienza 
Miranda, con D.a Teresa Pérez del 
Pozo. 
José Ortega Sandoval, con Rita Me-
lero Fernández. 
SI 
El Cronómetro 
LA CASA 
MÁS SURTIDA 
EN RELOJES. 
Especialidad en LONGINES 
SE HACEN COMPOSTURAS 
Romero Robledo, 2 Teléfono 299 
Hotel Universal 
R E S T A U R A N T 
situado frente al depósito de gasolinas 
Alameda Muñoz Reina. 8 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño. 
Coche a todos los trenes. 
Trato esmerado. 
Precios especiales a Sres. viajantes 
Domingos: Plato del día, 
Huevos a la flamenca. 
Se sirven raciones de este plato 
a domicil io. 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
CERERÍA 
D E J U A N G A R C Í A M Á R M O L 
Encarnación, 19. ANTEQUERA 
Venta al por mayor y menor de 
CIRIOS y VELAS de cuantos tama-
ños deseen, tanto en CERA PURA 
DE ABEJA como en otras clases in-
feriores. 
Velas rizadas, Incienso - Lágrima y 
todo lo concerniente al tamo de 
Cerería. 
SE VENDEN 
a precio de costo, un lote de 
madera nogal satén, bien cura-
da, en tablas de 25, 38 y 50 mi-
límetros grueso; y otro lote de 
chapas de nogal, erable, duka, 
satén y caoba Africa, Hondu-
ras, Méjico y Cuba. 
Plaza de S. Sebastián 1 (estanco) Informarán 
Luisa Fernández Arjona 
Profesora en partos 
Merecillas, 10 Teléfono 40 
TñILLeFER 5. ñ . 
MADERAS 
del Báltico, de América y del pais 
DEPÓSITO EN ANTEQUERA 
EN LA FERRETERÍA DE 
D I E G O P O N C E , 11 
No comprar madera sin pe-
dir precios a esta casa. 
Venta al por mayor y ai detall 
GRAN SURTIDO DE ABANICOS 
No deje de visitar el escaparate de „La Estrella" 
ANTONIO GARCÍA ROSAS 
Taller de Mármoles de todas clases 
D E L PA ÍS Y E X T R A N J E R O S 
ROMÁN GONZÁLEZ FONSECA - MÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N ANTEQUERA: 
Manuel Díaz fñiguez - Medidores, 8. 
C A N A S No dejen de visitar el Establecimiento de 
EN DONDE ENCONTRARÁN SIEMPRE UN EXTENSO SURTIDO EN 
Perfumería Paquetería Bordados 
Objetos para regalos Géneros de punto 
Enca jes Loza Cr ista l 
ENORME SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA LABORES 
C A L L E E S T E P A , 4 8 
L A C A S T E L L A N A 
_^-o.5a«3>isi)>4.(nii.cn.ii3s«- - ~ 
Ultramarinos y Coloniales finos 
C A F É S C R U D O S Y T O S T A D O S 
Extenso surtido en Galletas y Bizcochos de acreditadas marcas.— Espe-
cialidad en el «ROYAL BISCU1T. de Olibet, a 75 céntimos cajita.— 
QUESOS, JAMONES, EMBUTIDOS, CONSERVAS DE CARNES,MERIEN-
DAS FIAMBERS.—Conservas de pescados, frutas y hortalizas. —Garban-
zos de cochura garantizada, Arroz BOMBA, Lentejas de Castilla, Alubias 
del Barco. —Purés, Tapiocas, Harina de avena, Crema de Airoz,.Fécula de 
patatas. Sopa J U L I A N A . — G L A X O . - M A I Z E N A . - P o s t r e y fian I D E A L . -
Chocolates con canela, vainilla, leche y almendra.—Mantequillas del reino 
y extranjeras.-Frutas secas. —ANISADOS, VINOS, LICORES Y JARABES. 
Pida usted vino ROME RUÍZ a 2 .25 ptas. litro 
Francisco fiómez Sanz. Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros) 
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{ABONES BLAZOHEZ 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes económicos precios: 
Clase primera, a 13 pesetas arroba 
Clase segunda, a 11.50 „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
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G A R B A N Z O S 
Originarios de Castilla/finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 k i lo, ptas. 2.25 una 
Bolsas de 3 ki los, ptas. 6.40 una 
Bolsas de 5 ki los, ptas. 10 - una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
